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This study has the purpose to know the effectivity, efficiency, and minimum  
capital fullfilment also to analysis its effect to nett income. This study is using 3 
month period financial statement for five years from two government bank sample. 
 
This Study is done on BNI and Bank Mandiri using deskriptif-komparatif 
method. In this study received data in form of financial statement by www.idx.co.id. 
 
Analytical result shown that all factors that is studied has significant effect on 
nett income. Return On Asset and Capital Adequacy Ratio variable has positif and 
significant effect on nett income and Operating Efficiency variable has negative and 
significant effect. If seen from ROA, Operating Efficiency and CAR comparability on 
nett income, Bank Mandiri performance in better than BNI. Bank Mandiri 
performance which is quite good give a good effect to all activity happens in that 
bank. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan 
pemenuhan kewajiban modal minimum serta menganalisis pengaruhnya terhadap 
laba bersih. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan selama lima tahun 
dari 2 sampel bank pemerintah. 
 
 Penelitian ini dilakukan  pada BNI dan Bank Mandiri deangan menggunakan 
metode deskriptif- komparatif. Dalam penelitian ini data diperoleh berupa laporan 
keuangan melalui situs www.idx.co.id. 
 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa semua faktor yang diteliti mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Variabel Return   on Assets dan 
Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih dan 
variabel  Operating Efficiency berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap Laba 
Bersih.  Dilihat dari perbandingan ROA, Operating Efficiency, dan CAR terhadap 
laba bersih, kinerja Bank Mandiri lebih baik dari BNI. Kinerja Bank Mandiri yang 
cukup baik ini memberikan pengaruh yang baik pula terhadap segala aktivitas yang 
terjadi pada Bank tersebut. 
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